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Состояние объекта судебной экспер-
тизы, полнота и достоверность воспроиз-
ведения признаков объекта в его отобра-
жении определяют возможность и резуль-
таты идентификационных исследований 
при проведении судебных экспертиз. Со-
временные средства фиксации объекта с 
одной стороны позволяют более глубоко 
изучать его свойства, с другой затрудняют 
изучение признаков этих свойств. Требует-
ся изучение условий, обстоятельств ото-
бражения признаков, факторов, оказыва-
ющих влияние на возможность проведения 
идентификации, на формирование необхо-
димой для идентификации совокупности 
признаков.
В последние годы эксперты сталки-
ваются с ситуациями, когда анализ при-
знаков внешности затруднен особенно-
стями носителей информации о внешнем 
облике человека. Все чаще такими носи-
телями информации становятся кадры ви-
деозаписи и файлы цифровых фотоаппа-
ратов. Такие способы фиксации внешнего 
облика человека оказывают в отличие от 
аналоговой фотографии существенное 
влияние на полноту и достоверность ото-
бражения признаков внешности, особен-
но при использовании невысокой по своей 
разрешающей способности аппаратуры. 
Так, условия запечатления внешнего об-
лика человека с помощью камер видео-
наблюдения чаще всего оказываются не-
благоприятными; цифровая фотосъемка 
на документы нередко осуществляется та-
ким образом, что искажаются пропорции 
лица человека. Таким образом, использу-
емая аппаратура нередко не обеспечива-
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ет полноты отображения признаков внеш-
ности.
В результате эксперту приходится 
иметь дело с ограниченным набором ото-
бразившихся признаков внешности, кото-
рые к тому же относятся к родовым и ви-
довым признакам. Выявить особенности 
строения мелких элементов лица на по-
добных изображениях невозможно. В то 
же время известно, что во внешнем облике 
человека преобладают признаки среднего 
значения для той или иной антропологиче-
ской группы. И при невозможности изучить 
частные признаки элементов внешности 
эксперту приходится оперировать лишь 
общими признаками, что исключает воз-
можность категорического вывода о тож-
дестве. В связи с этим актуальна проблема 
выявления и оценки признаков различия.
Исключение проверяемого объекта 
на основе установления различия родо-
вых и видовых признаков может быть об-
основанным, если различия рассмотрены 
с учетом динамики их развития, а не только 
самого факта их наличия. Изучая разли-
чия, необходимо ответить на вопрос – не 
могут ли они быть объяснены изменением 
объекта за идентификационный период. 
Должны быть оценены количественные и 
качественные изменения объекта за этот 
период, иначе такие изменения могут быть 
приняты за исключающие тождество раз-
личия. При выявлении различий важен не 
сам факт, не их виды, а совокупность и при-
рода установленных различий.
При исследовании объектов крими-
налистических исследований, имеющих 
стабильно устойчивые свойства, например 
папиллярные узоры пальцев рук человека, 
усилия эксперта, выделяющего различия, 
направлены на анализ условий и механиз-
ма отображения объекта. Сложнее обстоит 
дело с теми объектами, которые законо-
мерно изменяются со временем и с мо-
мента образования отображения до начала 
исследования прошел значительный отре-
зок времени, как это происходит с внеш-
ним обликом человека.
В связи с этим важно выяснить, как 
и в каком направлении происходило из-
менение признаков внешности человека 
и насколько они повлияли на изменение 
комплекса идентификационных признаков 
объекта.
В портретной идентификации изме-
нения признаков могут возникать по сле-
дующим основным причинам:
- первая – возрастные изменения 
элементов внешности;
- вторая – изменения, обусловлен-
ные технологией получения портретов; 
- третья – изменения, обусловлен-
ные производством пластических опера-
ций с целью коррекции элементов лица для 
устранения травматических последствий 
или затруднения опознания человека по 
его внешнему облику, воспрепятствующие 
решению вопроса о тождестве по призна-
кам внешности.
В первой ситуации необходимо 
углубленное знание основных закономер-
ностей развития и изменения признаков 
внешности. С этой целью необходимо при-
менять данные о возрастной морфологии 
человека, динамике и направлениях изме-
нения признаков внешности в разные воз-
растные периоды. Если удается выявить 
такую динамику, вывод о причинах разли-
чий не препятствует выводу о тождестве. 
При этом эксперт должен не только кон-
статировать данную причину различий, но 
и пояснить, как именно происходило изме-
нение признаков (например, возрастные 
изменения хрящевой основы такого эле-
мента лица, как нос).
Во второй ситуации влияние техноло-
гии получения портретов необходимо обо-
сновать экспериментами с реальной или 
искусственной моделью (например, фото-
съемка одного и того же человека аппара-
турой с разными объективами, с разной 
разрешающей способностью аппаратуры, 
в разных условиях запечатления человека 
– расстояние, ракурс, освещение).
В третьей ситуации необходимо, 
проанализировав признаки тех элементов 
лица, которые наиболее часто подверга-
ются изменению с помощью пластических 
операций, обратить внимание на те, ко-
торые обычно остаются неизменяемыми. 
Безусловно, необходима консультация 
специалиста в этой области медицины. 
Оценка комплекса установленных разли-
чий при исследовании таких объектов по-
зволяет   либо сделать вывод о тождестве, 
либо о невозможности его решения без на-
значения комплексной экспертизы с при-
влечением специалистов соответствую-
щих областей знаний.
Оценка индивидуальности комплек-
са совпадений должна основываться на из-
учении связей, существующих между свой-
ствами, образующими этот комплекс.
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Каждый отдельный признак может 
повторяться у разных людей, поэтому нуж-
но выявлять совокупность признаков. Но 
признаки должны изучаться на предмет их 
взаимной независимости. Известно, что 
ряд признаков могут быть взаимозависи-
мыми и наличие одного определяет появ-
ление другого (например, округлое лицо 
и округлый подбородок). Таким образом, 
тесная взаимосвязь этих признаков об-
уславливает  их несамостоятельность по 
отношению друг к другу. Случайное соче-
тание признаков оценивается как самосто-
ятельное по отношению друг к другу, и они 
рассматриваются в качестве независимых 
признаков, но при этом необходимо знать 
частоту встречаемости этих признаков.
Редкость назначения портретной 
экспертизы обуславливает трудности  для 
экспертов в накоплении эмпирических зна-
ний о значимости признаков внешности. В 
связи с этим при оценке данного показате-
ля необходимо пользоваться сведениями, 
опубликованными в литературных источ-
никах по судебно-портретной экспертизе. 
Однако индивидуальное тождество есть 
функция случайности и поэтому в принци-
пе не может быть стандартизировано. В 
связи с этим количественная суммарная 
оценка идентификационной значимости 
признаков не может быть единственным 
основанием для вывода о тождестве.
Нельзя также забывать о том, что ве-
роятностно-статистические расчеты долж-
ны сочетаться с качественной оценкой 
идентификационных свойств. Применение 
вероятностно-статистического метода по-
зволяет лишь констатировать редкость или 
частоту встречаемости признака.  Такие 
методы пригодны главным образом для 
оценки совпадающих идентификационных 
признаков. Оценка же различий осущест-
вляется на основе анализа происхождения 
признаков, причинно-следственных зави-
симостей.
Принято считать, что категорический 
вывод о тождестве возможен тогда, когда 
удается выделить хотя бы небольшое чис-
ло мелких особенностей в строении эле-
ментов внешности. Однако, во-первых, как 
отмечено выше, качество изображения не 
всегда позволяет сделать это, во-вторых, 
вывод, основанный на слишком малом чис-
ле особенностей, нельзя признать вполне 
надежным.
В связи с этим в интересах обеспе-
чения надежности вывода в идентифика-
ционную совокупность, наряду с редкими, 
особо специфичными признаками, не-
обходимо включать и относительно часто 
встречающиеся особенности, которые до-
ступнее для обнаружения и сравнительно-
го исследования. К числу таких особенно-
стей, как представляется, следует отнести 
размерные соотношения как элементов 
лица человека, так и их внутренние про-
порции.
Кроме того, при наличии анфасных 
изображений хорошие результаты позво-
ляют получить изучение степени симмет- 
рии парных элементов внешности, которая 
в большей или в меньшей степени всегда 
свойственна человеку.
При криминалистической идентифи-
кации человека по признакам внешности 
традиционно решающее значение прида-
ется особым приметам, т.е. отклонениям 
от нормы признака, имеющим случайное 
происхождение, а также особенностям, по-
явление которых не связано с закономер-
ностями развития человеческого организ-
ма, например родинкам и т.п.
Однако особые приметы крайне ред-
ко встречаются при анализе отображений 
признаков, что обусловлено самой при-
родой этих примет. Кроме этого, имеются 
случаи совпадения одной-двух примет у 
разных лиц. В связи с этим при формиро-
вании совокупности признаков, индиви-
дуализирующих внешний облик человека, 
при решении вопроса о тождестве, в него 
должны входить: совокупность средних 
значений качественных (так называемых 
описательных) признаков; совпадение от-
носительных величин элементов лица, их 
внутренних пропорций; признаки асимме-
трии в строении парных элементов внеш-
ности; признаки, выделенные с учетом их 
частоты встречаемости, и их суммарная 
значимость. Такое содержание выделен-
ной совокупности признаков позволяет 
достичь степень индивидуализации объ-
екта, необходимую для вывода о тожде-
стве.
